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СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ 
 
Економічн а сутність страхування не розривно пов'язан а з поняттям 
страхового захисту. Страхування походить від слов а страх. Саме страх породжу є 
бажання людини захиститися від не  безпек. В умовах ринкової економіки, 
страхування є універсальним засобом страхового захист  у населення т а бізнесу. 
Страхови й захист з економічної точки зор  у дозволя є попередити і знизити 
можлив і витрати для покриття збиткі в при настанн і страхового випадку. 
Страхування життя – це важливи  й інструмент для вливання довгострокових 
інвестиці й в економік у з а допомогою якого можливе зростання добро  бут у 
населення в цілому. Інвестиційн  а функція проявля є себе чере з договори 
накопичувального страхування життя [1]. Згідно законодавчої бази страховик, 
розраховуючи страхови й тариф при накопичувальном у страхуванн і життя, в 
структур у страхового тариф у включа є інвестиційн у надбавк у, що врахову є 
позичкови й відсоток і його зміни в конкретном  у часовом у інтер валі. По 
ризикових видах страхування страховик періодично може відчувати загроз  у 
не достатност і страхового фонд  у при настанн і страхової події і виплати 
страхового відшкодування [2, с. 9]. 
Розглядаючи страхування, не  можн а забувати і про соціальн  у функцію, як у 
викону є страхування, в том у числ і й страхування життя. Соціальн  а функція 
виражається в створенн і захищеност  і суб'єкті в, забезпеченн і соціально-
економічної стабільност і в суспільстві. Держав а визна є не обхідність соціальних 
гаранті й для населення, а реалізація здійснюється чере  з державн і страхов і 
компанії, як і надають мінімум гаранті й чере з обов'язков і види страхування [3, с. 
9285]. В зарубіжних країнах в реалізації соціальної функції страхування активно 
беруть участь приватн і страхов і компанії чере з договори добро вільного 
страхування. 
У високорозвинутих країнах страхов і компанії життя виконують функції [4, 
с.100]: 
- підвищують рівень життя осі б пенсійного віку; 
- підсилюють упевненість в завтрашньом  у дні; 
- дають додатков і соціальн  і гарантії у випадк у тимчасової або постійної 
не працездатност  і, втрати годувальника; 
- акумулюють пенсійн і накопичення для інвестиці й в економіку; 
- створюють соціальн у стабільність в суспільстві. 
Завдяки цьом у компанії з і страхування життя мають інвестиційн  і 
можливост і, як і роблять їх становище н а ринк у капітал у унікальним. 
Причина ми унікальност і в том у, що [7]: 
- компанії з і страхування життя, н а відмін у від інших фінансових 
інституті в, мають можливість залучати вільн  і кошти населення під менши  й 
відсоток, том у що таке залучення відбувається н  а підстав і забезпечення 
страхового захисту; 
- договір страхування життя укладається н  а тривали й термін, при цьом у 
зобов'язання по виплатах відділен  і в час і, і їх можн а з більшою ймовірністю 
прогнозувати. 
Разом і з тим, з метою стимулювання розвитк  у страхування життя в 
європейських країнах існу є ціл  а систем а фінансових пільг для довгострокового 
страхування життя Так, наприклад, в ряд  і країн податок н а страхов і виплати з а 
таки ми договора ми нижче, ніж н а дохід по банківських депозитах. В інших 
країнах діють податков і пільги н а страхов і внески, як і сплачуються з а 
довгострокови  ми договора ми страхування життя, надаються пільги і н  а 
оподаткування інвестиційного доход  у від розміщення страхових резервів. 
Таким чином, страхування життя вигідно держав і з двох причин. По-перше, 
кошти, як і акумулюються таки ми страхови ми компанія ми - це внутрішн і 
інвестиції в національну економіку По-друге, стимулюючи розвиток 
страхування життя, держава вирішує проблему соціального забезпечення 
громадян і переклада є її н а плеч і страхових компаній.  
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